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CULTURE IN THE ENGLISH TEXTBOOKS OF SMA
Abstract
The research aims to find out the cultural elements in the four English Foreign
Language (EFL) textbooks of SMA written by Indonesian authors. The data were
collected from the four English textbooks; a) Interlanguage, b) Look Ahead, c)
Bahasa Inggris KTSP, and d) Bahasa Inggris K13. The researcher uses content
analysis method to have the comprehensive understanding about the cultural elements
of either English Native Language (ENL), English Second Language (ESL) or English
Foreign Language (EFL) speakers, the categories and the themes of cultures as well as
to know the pragmatic aspects and, the cultural introduction in those books.
The research finds that the integrated cultures in the textbooks are classified
into the ENL speakers' cultures (47.8%), the ESL speakers' cultures (14.3%), and the
EFL speakers' cultures (39.2%). There are three categories of the cultural domain in
the textbooks, namely are knowledge, behaviours, and artefact. The research also
finds that there are six themes of cultures, namely social, economy, geography,
entertainment, politic, and tourism. Besides, the books have two types of technique of
introducing target language cultures, namely direct introduction and indirect
introduction. They have the pragmatic aspects of English teaching, including speech
act or language function, metapragmatic information, and contextual variables.
Finally, the research concludes that the four EFL textbooks of  SMA provide
not only learning experiences about syntax and semantics but also culture of speakers
of either ENL, ESL or EFL as both knowledge and instruction media. The books also
provide technique of introducing cultures of both direct and indirect as well as develop
students' communicative competencies, including speech act or language use,
pragmatic function and contextual variables.
Keywords : English Textbook, Culture, EFL learning
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan menemukan budaya dalam empat buku ajar Bahasa
Inggris SMA karya penulis Indonesia. Data dikumpulkan dari empat buku ajar Bahasa
Inggris; a) Interlanguage,b) Look Ahead,c) Bahasa Inggris KTSP dan d) Bahasa
Inggris K13. Penetili menggunakan metode analisis isi untuk memperoleh pemahaman
mendalam tentang unsur-unsur budaya Penutur Asli Bahasa Inggris, Penutur Bahasa
Kedua, dan unsur budaya Penutur Asing. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk
memperoleh pemahaman mendalam tentang kategorisasi domain budaya, tema-tema
budaya, pendekatan pengenalan budaya dan aspek pragmatik dalam keempat buku ajar
tersebut.
Temuan penelitan menunjukkan tiga tipe budaya yang terintegrasi dalam buku
ajar yaitu budaya penutur penutur asli Bahasa Inggris (47.8%), budaya penutur kedua
(14.3%) dan budaya penutur asing (39.2%) dan tiga jenis kategori domain budaya
dalam keempat buku ajar Bahasa Inggris tersebut yaitu knowledge, behaviours, dan
artefacts. Penelitian juga menemukan enam tema budaya dalam buku-buku teks
tersebut, yaitu sosial, ekonomi, geografis, hiburan, politik, dan tema wisata.  Selain itu,
buku juga memuat teknik pengenalan budaya dan aspek pragmatik dalam pengajaran
Bahasa Inggris.
Penelitian menyimpulkan bahwa keempat buku Bahasa Inggris SMA memuat
materi ajar yang mengembangkan keterampilan siswa tidak hanya pada aspek sintaksis
dan semantis tetapi juga pemahaman budaya penutur ENL, ESL dan EFL baik sebagai
pengetahuan maupun sebagai media pembelajaran. Buku-buku tersebut juga memuat
teknik pengenalan budaya melalui buku ajar dan materi pengembangan kompetensi
komunikatif siswa meliputi speech act, pragmatic function dan contextual variables.
Keywords : English Textbook, Culture, EFL learning
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